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Abstract: This paper analysis the social capital of library which include network, trust and social norm ，discussing library's strategies on how to foster social capital,pointing out its shortcomings，and putting stress on rational activities.
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个体拥有较广泛的人际关系网络是社会资本的基础。“特定行为者占有的社会资本的大小，取决于他可以有效加以应用的网络规模的大小，或者与他有联系的每个人依靠权力所占有的（经济的、文化的、符号的）资本的大小。”[1]( P 1 5 )整个社会由无数的人际关系网络组成，不同的人处于不同网络之节点，个体主要通过网络进行社会、经济等交往。自从英国社会学家拉德克利夫.布朗首次使用“社会网”(Social network)后，人际关系网络在社会学、传播学、市场营销、人力资源管理和知识管理等领域得到了广泛的应用。在全球化知识经济时代，组织的人际关系网络已衍变为典型的利益共享、资源共享的载体和信息交流的平台，以及保证交易双方平等合作的机制。艾米·伯杰(Amy Berwn)从自己从事竞争情报工作的经历出发，认为“在竞争情报工作中真正起作用的不是你知道什么，而是你认识谁”，并提出了通过人际网络开展竞争情报活动的6个步骤。普赖斯科特在给中国的《竞争情报丛书》所写的序言中，更是将建立人际网络及其运行机制，作为提升西方竞争情报实践的四项经验之一[2]。美国普林斯顿大学图书馆（Princeton University Library）的聘任合同、西安交通大学图书馆和厦门大学图书馆的岗位任务书，都已经明确地说明该馆的某个岗位同其他相关的岗位、部门、馆外其他社会单位的关系。居于网络视野，笔者曾经把现代图书馆的组织结构图形描绘成球型网状[3]，如下图所示。
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